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Аннотация. В целлюлозно-бумажном комплексе в качестве одного из видов отхода 
после гидролиза древесины остается невостребованным технический лигнин. Прирост дан-
ного отхода составляет порядком 400 тыс. тонн в год. Данный отход не находит полного и 
рационального использования. На сегодня это экологическая проблема, так как такие отва-
лы лигнина являются мощными источниками загрязнения окружающей среды (воды, возду-
ха, почвы, человеческого организма и т. д.). Поэтому проблема утилизации гидролизного 
лигнина, который является сырьевой базой для организации производства новых строи-
тельных материалов, экологически чистых производств промышленного и топливно-
энергетического комплексов, является весьма актуальной.
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Abstract. In the pulp and paper complex as a type of waste after hydrolysis of wood remains 
unclaimed technical lignin. The increase in this waste is about 400 thousand tons per year. This 
waste does not find the full and rational use. Today it is an environmental problem, as such dumps 
of lignin are powerful sources of pollution (water, air, soil, human body, etc.). Therefore, the prob-
lem of utilization of hydrolysis lignin, which is the raw material base for the organization of pro-
duction of new building materials, environmentally friendly production of industrial and fuel and 
energy complexes, is very urgent. 
 
ȼ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɯ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɯɨɞɨɜ ɬɚ
ɤɢɯɤɚɤɨɩɢɥɥɢɝɧɢɧɚɤɬɢɜɧɵɣɢɥɢɞɪɤɨɬɨɪɵɟɧɟɧɚɯɨɞɹɬɩɨɥɧɨɝɨɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɨɬɯɨɞɨɜ ɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɨɫɬɚɸɬɫɹ
ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ ɱɚɫɬɨ ɜɵɜɨɡɹɬɫɹ ɧɚ ɩɨɥɢɝɨɧɵ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢɢɥɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɫɠɢɝɚɧɢɸ
ɬɟɦɫɚɦɵɦɭɜɟɥɢɱɢɜɚɹɧɚɝɪɭɡɤɭɧɚɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɫɪɟɞɭ
ɋɨɝɥɚɫɧɨɭɤɚɡɭɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɎɨɬ1Ɉɋɬɪɚɬɟɝɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɛɟɡɨ
ɩɚɫɧɨɫɬɢ ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɬɪɚɧɵ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɜɫɬɪɚɧɟɧɚɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɫɢɫɬɟɦɵɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ































Ⱦɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɬɪɢɰɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɵɣ
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